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Аннотация. Рассмотрены вопросы 
актуальности внедрения принципов цифровой 
экономики в бизнесе. Основополагающим 
потенциалом для развития цифровизации 
авторами выделено обеспечение кадрами. 
Особое внимание уделено опыту внедрения 
образовательного проекта, направленного на 
формирование у слушателей компетенций 
в сфере цифровой экономики для эффективного 
и результативного применения цифровых 
технологий с целью построения и устойчивого 
развития бизнеса.
Ключевые слова: цифровая экономика, 
цифровые технологии, цифровая 
трансформация бизнеса, кадры для цифровой 
экономики.
Abstract. The article discusses the relevance of 
the introduction of the principles of the digital 
economy in business. The fundamental potential 
for the development of digitalization, according 
to the authors, is the provision of personnel. 
Therefore, special attention is paid to the experience 
of implementing an educational project aimed at 
developing students ‘ competencies in the field of 
digital economy for the effective and efficient use 
of digital technologies in order to build and sustain 
business development.
 
Keywords: digital economy, digital technologies, 
digital business transformation, personnel for the 
digital economy.
Современное развитие экономики XXI в. на-
ходится под влиянием новых цифровых техно-
логий: происходят многомерные изменения как 
на глобальном уровне, так и на уровне стран, ин-
дустрий, корпораций и самих людей. Цифровая 
экономика становится трендом нашего времени, 
являясь новой ступенью развития экономиче-
ской сферы общества. Всеобъемлющее внедре-
ние цифровых технологий во все сферы нашей 
жизни вызвано стремительным развитием ин-
формационных технологий, микроэлектроники 
и  коммуникаций  [1]. Это глобальный процесс, 
затронувший все сферы деятельности и  все 
страны мира. Промышленно развитые страны 
активно декларируют необходимость перехода 
к концепции, которую называют Индустрией 4.0 
(Industry 4.0) или Четвертой промышленной ре-
волюцией. Выделяют следующие основные фак-
торы развития Индустрии 4.0 [2, 3, 4]:
• развитие методов сбора и  анализа дан-
ных (в  последнее время появилось множество 
терминов, связанных с бурным развитием этой 
сферы: DataScience, BigData, MachineLearning, 
DeepLearning  и  др. Интерес к  этим вопросам 
возник в связи с появлением больших объемов 
данных и  необходимостью их быстрого сбора 
и анализа);
• появление «Интернета вещей» 
(Internetofthings), «промышленного Интер-
нета» (Industrialinternet), «Интернета всего» 
(Internetofeverything) — увеличения количества 
бытовых приборов, промышленных механиз-
мов, подключенных к Интернету, что приводит 
к  переосмыслению роли Интернета, который 
существовал, в основном, как средство социаль-
ных коммуникаций;
• возникновение аддитивных технологий 
производства или 3D-печати (успешное приме-
нение 3D-принтеров в медицине и космической 
промышленности показывает их эффектив-
ность для производства небольших партий ка-
стомизированных продуктов, например, в  лег-
кой промышленности);
• появление более умных роботов, увеличе-
ние их функционала;
• возникновение полностью автоматизиро-
ванных облачных хранилищ данных, позволяю-
щих хранить и обрабатывать огромные объемы 
данных, полученные от множества устройств 
и датчиков [5].
Программой развития цифровой экономи-
ки Российской Федерации до 2024 г., опублико-
ванной Правительством 28  июля 2017  г., были 
определены основные цели, задачи, направле-
ния и сроки реализации основных мер по соз-
данию условий для развития цифровой эко-
номики. Введение и  использование цифровых 
технологий в экономической деятельности при-
вело к структурным изменениям во многих сфе-
рах бизнеса, политики, общества, и появлению 
более современных форм организации государ-
ственного и  частного секторов экономики  [6]. 
Меры, предпринятые Правительством в  ходе 
реализации Национального проекта «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» [7], по-
зволили сформировать единое информацион-
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ное пространство, которое улучшило доступ 
к  цифровым активам, повлияло на создание 
инновационных рабочих мест, способствовало 
экономическому росту и повышению произво-
дительности труда.
Определенным потенциалом для развития 
цифровой экономики, несомненно, является 
обеспечение кадрами. Рост числа специалистов 
в  сфере IT-технологий, а  также управленцев, 
способных с успехом применять принципы циф-
ровизации для развития собственного бизнеса, 
развитие инфраструктуры образования, разра-
ботка новых образовательных программ и  ме-
тодов обучения дадут возможность повысить 
уровень подготовки специалистов и  устранить 
серьезную нехватку кадров, существующую на 
данный момент [8]. Именно подготовка кадров 
для цифровой экономики стала приоритетной 
задачей при разработке новых образовательных 
программ, реализуемых Центром бизнес-обра-
зования ФГАОУ  ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина».
Пилотным проектом в данной области ста-
ла программа повышения квалификации «Циф-
ровая экономика: инновационные решения для 
бизнеса». Курс был разработан для формиро-
вания у слушателей компетенций в сфере циф-
ровой экономики для эффективного и  резуль-
тативного применения цифровых технологий 
с  целью построения и  устойчивого развития 
бизнеса. В рамках данного курса было заплани-
ровано следующее:
• изучение основ предпринимательской де-
ятельности в  условиях цифровой трансформа-
ции бизнеса;
• освоение технологии управления проек-
тами;
• развитие творческих способностей, уме-
ние работать в команде, выстраивать коммуни-
кации, презентовать проект;
•  получение практических навыков ини-
циации, планирования, контроля и завершения 
проектов с использованием программных про-
дуктов MS Project, Project Expert;
• наработка навыков участия в управлении 
проектом, в  программах внедрения техноло-
гических и  продуктовых инноваций с  учетом 
трансформации и  моделирования бизнес-про-
цессов в рамках цифровизации бизнеса;
• рассмотрение вопросов эффективного 
и  результативного применения цифровых тех-
нологий в части построения и устойчивого раз-
вития бизнеса;
• изучение основных тенденций развития 
информационной деятельности в условиях по-
всеместной цифровизации и  развития сетевых 
коммуникаций.
Таким образом, в  программе рассматрива-
ются новейшие методы осуществления предпри-
нимательской деятельности с  учетом внедрения 
новых информационных технологий для продви-
жения и развития бизнеса. Особое внимание уде-
лено вопросам изучения современных технологий 
и  инструментов управления проектами, форми-
рования умений самостоятельной разработки 
бизнес-плана, разработки цифровой маркетинго-
вой стратегии организации, а также трансформа-
ции и моделирования бизнес-процессов в рамках 
реализации принципов Индустрии 4.0.
Осведомленность в  данных вопросах пре-
доставит возможность слушателям успешно 
решать профессиональные задачи, стоящие пе-
ред руководителями и собственниками бизнеса, 
а также начинающими предпринимателями.
В рамках изучения курса нами были постав-
лены задачи формирования следующих компе-
тенций:
1. Способность оценивать экономические 
и социальные условия осуществления предпри-
нимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и  формировать новые 
бизнес-модели для цифровой экономики.
2. Способность участвовать в  управлении 
проектом, программой внедрения технологиче-
ских и  продуктовых инноваций с  использова-
нием современного программного обеспечения 
с учетом трансформации и моделирования биз-
нес процессов.
3. Способность разрабатывать варианты 
управленческих решений на основе построе-
ния экономических, финансовых и организаци-
онно-управленческих моделей и  их адаптации 
к  конкретным задачам управления для эффек-
тивного и результативного применения цифро-
вых технологий в части построения и устойчи-
вого развития бизнеса [9].
Ключевыми характеристиками данных ком-
петенций являются знания, умения и  навыки 
применения:
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• инструментов, методов и  подходов стра-
тегического менеджмента в управлении цифро-
вым развитием (политические, экономические, 
технологические тренды в мире и России; уров-
ни управления: стратегический, тактический, 
операционный, их взаимосвязь и пр.);
• основ цифровой экономики (организация 
и  управление экономической деятельностью 
в процессе цифровой трансформации; система 
управления, основанная на цифровых и  элек-
тронных технологиях; общие положения наци-
ональной программы «Цифровая экономика»);
• технологий цифрового управления (стра-
тегия цифровой трансформации и  интегри-
рованная дорожная карта цифровой транс-
формации; внедрение цифровых технологий 
и  платформенных решений; международное 
и российское законодательство) [10].
При разработке данного курса были зало-
жены возможные сценарии профессиональной 
траектории граждан по итогам освоения обра-
зовательной программы (таблица).
В  пилотной группе слушателей курса в  ос-
новном были представлены лица, являющие-
ся собственниками бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, руководители предприятий 
(организаций), а  также граждане, работающие 
по найму в организациях.
Как показал опрос пилотной группы, пред-
ставленный для данной категории лиц сценарий 
был реализован у  85% слушателей. По их мне-
нию, применение полученных знаний и  прак-
Сценарии профессиональной траектории граждан
Цель Текущий статус Желаемый статус Деятельность для получения желаемого статуса
Трудоустройство
Состоящий на 








Овладение профессиональными компетенциями 
с целью расширения возможностей по 
трудоустройству, в том числе для открытия 








Развитие профессиональных качеств путем 
претворения цифровых технологий в текущую 
деятельность. Углубленное включение 
в процессы принятия решений. Приведение 




Развитие и формирование предпринимательских 
компетенций и навыков с целью роста 
конкурентоспособности компании с учетом 
использования цифровых технологий 
развития и трансформации бизнеса 
с целью роста прибыли компании
Работающий по найму 
в организации, на предприятии
Развитие профессиональных качеств. Овладение 
новыми областями профессионального 
опыта, связанное с расширением 
инструментария и областей деятельности
Смена работы без изменения сферы 
профессиональной деятельности











Овладение профессиональными компетенциями 
с целью освоения новой сферы занятости, в том 
числе для открытия собственного бизнеса с учетом 
использования цифровых технологий развития
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тического опыта в области принятия управлен-
ческих решений при цифровой трансформации 
дало толчок для успешного развития бизнеса 
даже в условиях пандемии COVID-19.
Так, разработка конкурентной стратегии 
предпринимательской организации с  учетом 
ее цифровой трансформации позволила оп-
тимизировать бизнес-процессы, что привело 
к  заметной экономии кадровых и  временных 
ресурсов. А  использование методов стратеги-
ческого планирования деятельности коммерче-
ского предприятия в условиях цифровой транс-
формации бизнеса дало возможность получить 
новые источники дохода, в том числе благодаря 
привлечению новых клиентов через социаль-
ные сети, платформы Yandex, TikTok и т. п. Так-
же применение особенностей и  возможностей 
современных и  перспективных информацион-
но-коммуникационных технологий позволило 
повысить качество обслуживания и  оператив-
ного реагирования на запросы клиентов, и тем 
самым обеспечить гибкость бизнес-процессов.
Таким образом, можно сделать вывод, что 
переосмысление традиционных подходов к  ра-
боте с клиентами, создание уникального опыта, 
новый взгляд на партнерство и  конкуренцию, 
внедрение инноваций в  производство, и  актив-
ное использование новых моделей цифровой 
трансформации бизнеса, а  также новаторские 
подходы к  образовательному процессу обеспе-
чивают широкие возможности и  перспективы 
для построения и устойчивого развития бизнеса.
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